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Herning Gendrowati. S 200 060 098. Peningkatan Kemampuan Pembelajaran  
Mendengarkan Cerita Anak Melalui Metode STAD pada Peserta Didik Kelas V 
SD Negeri 1 Bener Wonosari Klaten Tahun Pelajaran 2010/2011, Pembimbing I: 
Dr. H. Nafron Hasyim, Pembimbing II: Dr. H. Ali Imron AM, M.Hum. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan 
metode STAD dalam pembelajaran cerita anak di kelas V SD Negeri 1 Bener, 
Wonosari, Klaten, (2) menjelaskan peningkatan motivasi dalam pembelajaran 
cerita anak melalui penerapan metode STAD pada peserta didik kelas V SD 
Negeri 1 Bener, Wonosari, Klaten, dan (3)menjelaskan peningkatan 
kemampuan  pembelajaran cerita anak melalui penerapan metode STAD pada 
peserta didik kelas V SD Negeri 1 Bener, Wonosari, Klaten. 
Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik. Data penelitian yang 
dikumpulkan berupa informasi tentang kemampuan pembelajaran cerita anak 
peserta didik kelas V SD Negeri 1 Bener, Wonosari, Klaten. Data lain yang 
dikumpulkan adalah kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 
pembelajaran cerita anak menggunakan metode STAD. Data didapat dari sumber 
informasi, lokasi dan peristiwa pembelajaran, aktivitas relevan, serta dokumen  
pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, kajian 
dokumen,  dan pengerjaan soal-soal kuis. Validasi data menggunakan triangulasi 
sumber dan review informan kunci. Analisis dengan teknik deskriptif komparatif 
dan teknik analisis kritis. Prosedur penelitian tindakan memodifikasi model 
penelitian tindakan kelas (PTK) menurut John Elliott.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan pembelajaran cerita 
anak peserta didik kelas V SD Negeri 1 Bener, Wonosari, Klaten maupun kinerja 
guru. Peningkatan aktivitas ditunjukkan oleh makin baiknya kinerja peserta didik 
dalam aspek kesiapan mengikuti pelajaran, menyimak penjelasan guru, perhatian 
terhadap pelajaran, respon terhadap pertanyaan, keaktifan mengerjakan tugas, dan 
pertisipasi dalam diskusi tim. Peningkatan kemampuan ditunjukkan oleh semakin 
tingginya nilai pembelajaran cerita anak peserta didik. Nilai terendah peserta didik 
dalam pembelajaran cerita anak di Pratindakan 60, di Siklus I 61, dan di Siklus II 
juga 61. Nilai tertinggi peserta didik dalam pembelajaran cerita anak di 
pratindakan 78, di Siklus I 82, dan di Siklus II 85. Nilai rata-rata peserta didik 
dalam pembelajaran cerita anak di Pratindakan 65,95; di Siklus I 67,71; dan di 










Herning Gendrowati. S 200 060 098. Improved Learning Ability Listening to 
Children Through Story STAD method of Students in Class V SD Negeri 1 Bener, 
Wonosari, Klaten Lessons Year 2010/2011, Supervisor I: Dr. H. Nafron Hashim, 
Supervisor II: Dr. H. Ali Imron AM, M. Hum. 
 
 
This study aims to (1) describe and explain the application of the learning 
method STAD in children's stories in class V SD Negeri 1 Bener, Wonosari, 
Klaten, (2) explain the increased motivation in the stories of children learning 
through the implementation of STAD method of class V students in elementary 
school 1 Bener, Wonosari, Klaten, and (3) explain the increased capability stories 
of children learning through the implementation of STAD method of class V 
students in SD Negeri 1 Bener, Wonosari, Klaten. 
 
Research subjects are teachers and learners. Research data collected in the 
form of information about the learning ability of children's stories of learners class 
V SD Negeri 1 Bener, Wonosari, Klaten. Other data collected is the ability of 
teachers to plan and carry out the stories of children learning method STAD. Data 
obtained from the sources of information, location and learning events, relevant 
activities, as well as supporting documents. Data was collected through 
observations, interviews, document review, and quiz questions workmanship. 
Validate the data using a triangulation of sources and review of key informants. 
Comparative analysis with descriptive techniques and techniques of critical 
analysis. Procedure modifies the action research model of classroom action 
research (PTK) by John Elliott. 
 
The results showed an increase in learning ability of children's stories of 
learners class V SD Negeri 1 Bener, Wonosari, Klaten and teacher performance. 
Further increase in activity shown by the good performance of learners in terms of 
readiness to learn, listen to the teacher's explanations, attention to the lesson, the 
response to a question, task activity, and participation in team discussions. 
Increased ability shown by the high value of children's stories of learning learners. 
The lowest grade students in learning the story of children in Pratindakan 60, in 
Cycle I 61, and in Cycle II is also 61. The highest value of learners in the learning 
story pratindakan 78 children, 82 in Cycle I and Cycle II at 85. The average value 
of learners in learning the story of children in Pratindakan 65.95; in Cycle I 67.71, 
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